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La fallida de l'esperit de col·laboració rincions, absolulament descenlrsls i im¬propis, que marquen una divisió de la
comèdia en dues paris, la seniimenfal i
la plebea, acaba de fer el pes per a
que la producció de Manuel de Qón-
gora no s'aguaníi amb tot i els trucs
que empra per apoderar-se del pú*
blic.
Rosario Pino i Emilio Thuillier, mal¬
grat els anys que, ai Issl, no passen de¬
bades, foren uns excel·lents intèrprets,
així com Josefina Tapies i Antonio Ar-
met. Mercès a n'elis el públic es sug-
gestionà i aplaudí, principalment al fi¬
nal del segon acte, meravellosa mostra
de la despreocupació de l'autor en ti¬
rar el dret per tal de bastir una comè¬
dia embolicada en un drap de llustrina
barata. La senyora Caro i el senyor
Alarcón excessivament apallassats en





La Junta dels Amics del Teatre repar¬
tí una circular en la qual es queixava
de la negligència amb que «bona patt
dels associats» descuren el compliment
dels més elementals deures de compa¬
nyonia com són l'abstenció de fumar a
la sala d'espectacles i l'ocupsr el lloc
corresponent abans de començar la re¬
presentació dels actes.
Es veu que, par icularment el darrer
Si els símptomes no varien semblem abocats a una fallida més o menys apa¬
ratosa de l'esperit de col·laboració entre els pobles europeus, esperit de col·labo¬
ració que tantes vegades ha estat invocat i en nom del qual la política internacio¬
nal ha tingut moments d'un lirisme intens sí bé petó d'una eficàcia nul·la. Homes
eminents han dit tenir-hi, i volem creure que hi tenien, una fe absoluta que els
esforços per ells realitzats i les tasques dutes a terme, els justificaran contra les
malèvoles suposicions dels escèptics i dels que no creuen que l'altruïme pugui
integrar una actuació política.
Però eis propòsils dels que pretenien bastir una nova Europa no han passat
d ésser simples propòsits que el pas del temps ha allunyat cada vegada més de
una possible conversió en realitats fructíferes.
Si aquests propòsits no s'han pogut reali-zar hem de creure que ha estat de¬
gut a la resistència que per llur adopció oposaren les forces de tots els països, els
quals públicament manifestaven combregar el mateix ideal de pacifisme i de col-
laboració encara que per dintre en reneguessin. Per això no s'ha arribat a res po¬
sitiu ni eficient.
La primera cosa indispensable per assolir el que pretenien eis reconstruc-
tors de l'Europa de la post-guerra, era una confiança mútua i unànime entre totes
les nacions del vell continent, millor dit, entre totes les que s'aplegaven sota ei
«ímbol de la Lliga de les Nacions. Però aquesta confiança indispensable, unàni¬
me, no ha existit mai. Deien creure en els nous principis que s'invocaven, però hi
creien única i exclusivament per allò que podien guanyar-hi amb les traves i les
limitacions que a cada compromis recaurien damunt el veí. En lloc de la confian¬
ça al·ludida, els recels, les suspicàcies, les gelosies i les ambicions s'han manifes¬
tat repetidament i han fet impossible l'eclosió de ni una sola iniciativa, i han ofe¬
gat tot inteni de dur-la a la pràctica.
De res no compten les petites i escadusseres realitzacions de detalls. L'esperit
de col·laboració a Europa ha estat com un absent la presència del qual s'invoca¬
va debades. Ara, però, ja no és un absent; és un mort. Els esdeveniments darrers
de la políiica internacional han depassat el marc dels fets dissimulables o que es
poden encobrir. El coriflicte xino-jíiponès, el carreró sense sortida on es troben
les reparacions i els deutes de guerra, la fallida de la projectada cooperació entre
els pobles danubiana, el fracàs de les conferències del desarmament. Ei drama | extrem, no hi ha manera de corregir-
t
polític voreja la tragèdia i la història es repeteix d'una manera lamentable. Les | lo. Encara no s'han adonat molts socis
ambicions són idèntiques i no poden contenir-se: s'exterioritzen vu'gues no vul- \ que és una manca d'educació i de res-
gues i, d'una manera violent, com entre Xina i Japó, o d'una manera dissimulada, I pecte aquest costum d'entrar a la sala
com en el fracàs de la pretesa cooperació danubiana d'avui i el de la treva dus- 1 quan ja està co..nençada la representa-
nera d'ahir, desmenteixen sense lloc a cap mena de dubte, tota la base de l'edifici • ció amb el qual, aquells que van al tea-
polític del pacifisme, desmentiment que l'actitud política interior de cada país, en- ¡ tre per a escoltar l'obra, es passen unes
I
cara evidència més acusadament. | quautes escenes sense sentir res. No
Els Estats Units mateixos han estat els primers en ferir de mort els principis | comprenc com hi pot haver individus
pels quals més abrogaren i la paternitat dels quals gairebé els incumbeix
La posició d'aquest país respecte a Europa no pol ésser més paradoxal. Ell
hi tingut la màxima influència en totes les orientacions preses per endegar la re¬
construcció del vell continent—pla Dawes, Pla Young, Banc Internacional de pa¬
gaments, Lliga de les Nacions, etc., però bell puut ha imposat la seva iniciativa se
n'ha desentès cuita-corrents i els països europeus, sobretot França, ha calgut que
se'n fessin els paladins.
La crisi de confiança no ha pogut dissimular-se mai. Els imperialismes més
oposats segueixen en pugna i les necessitats comercials de l'economia de cada
país deixen sentir la seva veu i influències, sinó n'enverinen la política.
Impossible, doncs, la creença de la eficàcia d'una col·laboració i una entesa
cordial entre els pobles. Impossible, encara més, creure en un desarmament, ni
en una reducció o limitació dels mateixos. Manca la confiança dels uns respecte
als altres. Això ens diu la permanència de la tragèdia i la desavinença entre els
pobles. En lloc de la compreisió I el ben entés, torna a imperar l'aforisme; si¬
guem forts i serem respectats.
Però és que realment cap poble pol confiar-se a l'albir de semblant criteri?
La força d'un poble! Més que en la força d'un poble jo creuria en la confian¬
ça d'un poble en sí mateix. Però en l'hora crítica actual en què ningú no té con¬
fiança en res, jo no sé si trobariem cap psís que confii en sí mateix i que, per




que amb el teló aixecat, corrin i armin
remor pels passadissos i entrin a ocu¬
par llurs localitats amb un menyspreu
irritant per als que no volen perdre la
sessió. Dimarts, particularment en co- |
mençar el tercer acte, molts socis espe- |
raren a entrar quan ja s'havia reprès |
l'obra. Erem a mig acte que encara se I
sentien fortes petjades i converses dels
que entraven sense cap respecte ni
atenció. Em sembla que això no es to¬
leraria en cap altra població civilitzada.
Ara, si és que aquests senyors volen
donar mostres de llur «cultura», potser
serà millor que la Junta dels Amics del
Teatre organitzi unes sessions per ells
tots sols i unes altres per als que veri¬
tablement van al teatre a fruir de l'es¬
pectacle. Sinó ens exposem a que al¬
gun observador foraster ens tracti a
tots de pagerois ineducais. I, la veritat,
seria molt sensible pels que encara te¬
nim consciència dels nostres deures de
convivència i de ciutadania.
Perfil Parlamentari
L'interès per la reforma agrària
Quan ahir el senyor Besteiro va obrir la sessió hi havia quatre di-
putais ais escons, o sia aproximadament un u per cent deis que formen
ia Cambra. Mentre algun d'elis encetava una pregunta per a passar l'es¬
tona n'entraren fins a dotze i,per tai de justificar el viatge a Madrid i
l'estada ai saló de sessions, s'entretingueren en interpel·lar ei Govern
sobre qüestions tan tt ascendentais com aquestes: si un ordenat *in sa-
cris» pot contraure matrimoni, civil, naturalment; que cal reformar una
disposició sobre eis àesnonaments rústecs que diu *ias demandas que
se promuevan» i ha de dir *ias demandas que se han promovido»; per
quin motiu, estant obert ei Parlament, s'han creat nous jutjats a Barce¬
lona i Madrid; certs abusos que segons un diputat cometen les autori¬
tats portugueses amb eis pescadors de Huelva i, finalment, que s'ajorni
l'aplicació dels impostos sobre transports fins el juny i fins el setembre.
Després d'aquest pròleg, i amb no gaire nombre més de diputats,
continuà la discussió de la reforma agrària. El diputat radical senyor
Hidalgo es queixà amargament que una qüestió tan interessant no sia
prou per a fer anar els diputats al Congrés. ^Per desgràcia—digué—
l'opinió té els ulls fixos en un altre afer». L'observació no pot ésser més
justa. S'ha volgut treure importància a la discussió de l'Estatut i alter¬
nar la amb la d'aquesta reforma que els socialistes volen fer passar per
damunt de tot i ja veiem el résultai: la Cambra buida completament. En
canvi, la sessió d'avui, dedicada a l'Estatut de Catalunya, es descabde¬
llarà amb els escons i les tribunes plenes.
El senyor Hidalgo va defensar un vot particular al dictamen sobre
la reforma agrària. Va parlar tota la tarda amb un espai de deu minuts
que el President va concedir per tal que ell i els vint o trenta diputats
q'ue havien fet el considerable esforç d'assistir a la sessió poguessin re¬
posar i anar als passadissos a comentar la sort de l'Estatut. A les vuit i
vint minuts s'acabà el suplici dels que havien complert llur deure.
Avui hi ha 'seraia d'onore» amb intervenció dels grans «d/vas»
parlamentaris senyors Josep Ortega i Qasset i Sánchez Roman. El se¬
nyor Lerroux, com una ^vedette» ambiciosa, continua fent-se l'interes¬
sant mentre els periodistes desfullen la margarida: «Parlarà? No par¬
larà?» Menys mal que el senyor Azaña ha donat una injecció d'optimis¬
me als nostres parlamentaris i ha tingut un gest olimpic per «la gent del
carrer». També l'incògnita dels socialides s'ha aclarit un xic. Tot anirà







Dimarts passat tingué lloc aquesta
sessió dels Amics del Teatre en la qual
la companyia de Rosario Pino i Emilio
Thuillier representaren la comèdia en
tres actes de Manuel de Qóngora «La ^ , r ,, ,
razón del silencio», obra que no val la | « 4 ^ •
pena de prendre gaire seriosament. En- \ Àssociació de Musica
tremig d'una qüestió escabrosa tracta» ]
da amb cert sentimentalisme absurd .
que li lleva tota consistència, l'especta- |
dor ha d'assistir a escenes en les quals |
els personatges es mouen com niñots ,
de cartó. La presència de dos tipus car- '
La Junta general d'anit
En una dependència del Teatre Cla¬
vé tingué lloc anit la Junta general ex¬
traordinària de l'Associació de Música.
La concortència fou molt escassa.
El president senyor Torres exposà
l'objecíe de la reunió que no era altre
que posar de manifest la crisi que tra¬
vessa l'Associació, deguda a les nom¬
broses baixes que han reduït la llista de
socis a uns cinc cents. La recaptació
de les quotes mensuals no és suficient
per a organizar els concerts reglamen¬
taris i creu que s'ha de determinar el
què caiguí fer davant d'aquesta situa¬
ció. Proposa el nomenament d'una co¬
missió auxiliar per a que estudiï el pla
a seguir i el porti a la Junta la qual el
presentarà als socis per si creuen con¬
venient aprovar-lo.
El senyor Monclús pregunta si s'han
estudiat les causes de les baixes i creu
que han estat produïdes per haver-se
donat programes que qualifica de mas¬
sa clàssics quan havien d'ósser més po¬
pulars.
El president diu que sempre els pro¬
grames vénen imposats pels concertis¬
tes i que és molt difícil modificar-los.
I El senyor Trilla proposa que mentre
hi hagi socis es donguin els concerts
que es puguin, tot i que es passi a co¬
brar mensualment. Si no se'n pot donar
un cada mes que n'hi hagi un cada dos
mesos 0 tres. La qüestió és que l'Asso¬
ciació no mori encara que solamer.t es
pugui donar un concert l'any. A més
ai el local on ara es celebren els con
ceris resulta car, convé cercar-ne un
altre de més reduïi que sia més econò¬
mic. Considera que no cal nomenar
cap nova comissió car la Junta ja és
prou per a resoldre la qüestió.
El senyor Casas diu que elj prog a-
mes, si bé no són populars, com deia
el senyor Monclús, creu que estan bé,
doncs per sentir música que no sia fan
selecta, ja tenim altres mitjans a l'aba&t
de tothom. Recolzi la proposició del
senyor Trilla i estima que si bé es pot
produir alguna baixa nova, els que es¬
timin la música i l'Associació es man¬
tindran addictes.
Intervenen altres socis, entre ells 11
senyor Joan Qual qui creu que s'ha
d'anar a una reorganització de li Socie¬
tat en el sentit de donar els concerts
que es pugui i en el local que convin¬
gui, i que la Junta presenti a la reunió
general ordinària propera un p'a en
aquest sentit.
El president pregunta si s'aproven
les proposicions dels senyors Trilla i
Qual i, per unanimitat, són acceptades.
Així mateix es faculta a la Directiva per
a passar a cobrar el mes actual i donar
concert el que vé, i a un requeriment
del president tots s'ofereixen per a lea
consultes que la Junta tingui a bé por¬
tar a cap.
El senyor Trilla proposa un vot de
confiança a la Junta i el senyor Solà un
de gràcies per la tasca en benefici de ta
Societat, que són aprovats per unani»
' miíat, i s'aixecà la sessió,
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Les qüestions socials
Els tintorers
Ahir tarda va celebrar-se en el Cine¬
ma Oayarre la reunió general dels tin¬
torers per a tractar del conflície pen¬
dent. Presidí Joaquim Casanovas el
qual donà compte de les gestions prac¬
ticades per la Junta per tal de solucio¬
nar-lo i proposà la tornada al treball
per avui.
Afegí que encara que hi hagi qui
consideri que han fracassat, sempre
creuen haver obtingut aventafges per
als obrers des del moment que torna a
obrir-se la casa Vinardell.
Alguns dels presents expressaren el
desig d'exigir responsabilitats i els con¬
testaren que no n'era hora sinó que
s'havia d'acordar si es tornava o no al
treball.
Per unanimitat s'acordà reprendre'l
avui en totes les cases. Es féu constar
que no podia considerar-se com un
tiiomf de la U. Q. T. car queda en peu
el projecte de reunir els tintorers en un
sol sindicat.
Fou nomenada una comissió per a
examinar la gestió de la directiva i s'ai¬
xecà la sessió.
—Adopti en el seu galliner el PINSO
LOPEZ; amb un cèntim diari per cap,
assolirà una posta màxima. Dipòsit:
Marti Fité, Riera, 39 i Pujol, 1.
NOTES DEL MUNICIPI
El padró de cèdules
Ahir els agents del Municipi comen¬
çaren a repartir les fulles per confec¬
cionar el padró de cèdules d'enguany.
Les Colònies Escolars
Cal recordar que demà passat dissab¬
te, acaba el termini per l'inscripció d'in¬
fants a les Colònies Escolars que orga¬
nitza l'Ajuntament. Aquests últims dies




Els partits de la Fira
TROFEU «MOLTFORT'S S. A.»
F. C. Etoile - Carouge, de
Suïssa - lluro Esport Club
L'equip suís, que jugarà diumenge i
dilluns a la nostra ciutat amb l'iluro,
arribarà diumenge en el tren de les
10'45, acompanyat del President del
club, Mr. Kieser, i l'organitzador de la
EL SEÑOR
D. Mauricio Batlles Rosal
Vdo. de Matilde Lozano Carvajal
interventor del excfleníí imo ayuntamiento de esta c'udad
ha fallecido a los 68 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus desconsolados: hijos, Teresa, Matilde, Mauricio, M.^ Montserrat y Pepita; hijos políticos,
Jaime Espinal y Pepita Puigverí; nietos, prima y la casa ESPINAL HERMANOS de Manresa al participar
a sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se
sirvan asistir a la casa mortuoria. San Agustín, n.° 34, mañana viernes, a las CUATRO de la tarde, para
acompañar el cadáver a la iglesia parroquial de San Juan y San José y de allí a su última morada, y al fu¬
neral, que en sufragio de su alma, se celebrará pasado mañana sábado, a las DIEZ, en la dicha iglesia
parroquial, por cuyos actos de caridad les quedarán altamente agradecidos.
Dos misas a las diez, canto del Nocturno, oficio-funeral y seguidamente ¡a misa del perdón.
Mataró, 12 Mayo de 1932.
tournée Mr. Bertrand i la seva senyora.




Mi'jos: Messerli (del Berna).—Kunzi
(internacional).—Tagliabue (internacio¬
nal).




Així, doncs, el F. C. Etoile-Carouge
està compost amb quatre internacio¬
nals, un d'ells txecoslovac; i tres selec¬
cionats, essent els restanís uns excel¬
lents jugadors, ço que fa preveure que
es tracta d'un equip molt millor i po¬
tent que el de l'any passat.
L'internacional txec Tagliebu i Gen-
ny són reforços. Gluíz, Kunz', Buchoux,
Borcier i Losio ja vingueren l'any pas¬
sat. Per tant n'hi han cinc de descone¬
guts.
Hi ha gran interès en conèixer els ju¬
gadors que els presentarà TI uro.
Basquetbol
Els partits de la Fira
LTluro jugarà amb la Penya Coratge
i el Laietà, i ITris amb el Barcelona
Per les properes festes de la Fira hi
hauran uns interessants partits de bas¬
quetbol. L'iluro anuncia la Penya Co¬
ratge i el Laietà per al diumenge i di¬
lluns, respectivament.










Nova - Últim model Pfe§. 250
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
TALLIN Dl mmPñmñm&mm
equipat amb tot l'utillatge modern
apropiat per aquesta mena de treball
94 ÜAT^üé
del Barcelona que ha anunciat presen¬
tarà el primer equip complert.
Més endavant ja donarem més de¬
tails ja que també jugarà un primer
equip que ha près part en el campionat
de 3.® categoria, contra el segon equip
de l'Ifis que tan excel·lent actuació ha
tingut durant el passat campionat, que¬
dant campió de Catalunya sense perdre
cap partit.
Els jugadors ilurencs 0. Canal
i Cordón, seleccionats
La Federació Catalana, a l'efecte de
tenir un «:clnc» designat amb els cor¬
responents suplents per l'eventualitat
d'efectuar una probable tournée per
I àlia, Suïssa i Alemanya, ha encarregat
la selecció del mateix al competent àr¬
bitre senyor Monerris, i entre els quin¬
ze jugadors escollits, hi fíguren els titu¬
lars de l'iluro, 0. Canal i Cordón. Fell-
ciiem a l'Iiuro i als jugadors indicats
per la distinció i competència recone¬
guda que això comporta.
L'Associació Esportiva
a la 2.^ divisió
Llegim a la premsa de la capital que
la Federació ha ordenat que aulornàil-
cament !a Penya Coratge, campió de la
2.® divisió, ascendeixi a primera divi'ió,
i que l'Esportiva baixi a ocupar el lloc
d'aquella, com a càstic per haver-se re¬
tirat del campionat.
Lamentaríem de debò que això fos
cert i més quan tothom recorda el per¬
què l'Esportiva es retirà.
Barretes Glutlnades Raurích
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23, — Mataró
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
fefiCdles Pies de Mataró (Sta. Anm)
Observacions de! dia 12 de maig 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tard*
Altura llegidai 764'6—764'
Temperatura: 19 3-19 7



















I Dlrecdóï N~SI Velocitat segona: 01—18
I Anemòmeirci 551
i Eecorregiíti 102
> Ciasiëei — Ci
O - 1
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12 05 a les 12'30.
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio Associació. Informa¬
ció d'espectacles barcelonins.— 14'C0:
Hora exacta. Segona informació de va¬
lors. Canvis de tanca del Borsí del ma¬
tí. Quintet. Beneficència de Radio As¬
sociació. Llista dels donatius per a les
diferents institucions benèfiques. —
14'25: Música. — 14 30: Fi de l'emis¬
sió.—1700: Emissió de tarda. Obertu
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Tancament de
la sessió de Borsa.—17 05: Curs radiat
de Gramàíica Catalana. — 17'15: Músi¬
ca en discos. — 18 00: Hora exacta.
Coniinuació de la música en discos.—
18'45: Un quart d'hora diari dedicat als
infants. Lliçons de coses, etcètera.—
19'00: Fi de l'emissió —20 00: Emissió
de nit. Obertura. Senya's horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficia! de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.—20'10: Concert per l'Orquestra
de Radio - Associació. — 20'45: Músi¬
ca en discos, — 21 00: Reportalge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.—21'15: Continuació
del concert. — 21'45: Informació caís-
lana d'excursionisme. Dades de l'estat
del temps als diferents indrets de Cata¬
lunya freqüentats pels excursionistes.
Informació dels serveis de transports
i comunicacions. — 22'00: Hora exacta.
Música selecta en discos. — 22'30: L'or¬
questra de Radio Associació. — 23 00:
Programa per a demà. Fi de la emissió.
Uni¿n Radio Barcelona EAjl.
340 sa. 20 kw.» 859 kiloe.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cullüra física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8 00: Sessió de cultura física.—S·IS a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteoro'ògic.
Transmissió telefotogràfica diària de ia
carta del temps. — 13 00: Sobretau'a.
Música en discos.—13'30: Concert pel
Sextet.-14*00: Informació teatral i car-
teliera. — 14 15': «Una excursió setma¬
nal per Catalunya». Dades facilitades
per la Societat Atracció de Foras¬
ters. — 14'50: Borsa del Treball de
EAJ 1. — 15'00: Sessió radiobenèfica.
—lò'OO: Fi de hemissió.—19'00: Tarda.
Concert pel Tercet de Radio Barcelona.
—19 30: Cotitzacions de monedes. Pro¬
grama del Radioient. Notícies de Prem¬
sa. —21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Cotilzícions de mercaderies, valors i
cotons. — Sessió dedicada a la família
del navegant. — Viatge radiofònic per
Europa. — 2L30: Orquestra de Radio
Barcelona.—22'00: Quartet vocal. Emis
Sió a càrrec del Quartet Vocal Santa
Cecilia. — 22 30: Transmissió des del
Cafè Espanyol, d'un concert a càrrec
de l'O.questra Vilalta. — 24 00: Fi de la
emissió.
—Tindreu un galliner sà i pollastres
forts, si doneu PINSO LOPEZ a l'avi¬






isÉat del eeli CS
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L'Dfcaervadof A. M. N.
Hem rebut una atenta circular del
senyor Genar Parull Renter en la qual
ens ofereix els seus serveis com a re¬
presentant de les màquines d'escriure
«Iberia» i «Perkeo», el qual ha muntat
a la nostra ciutat un establiment per a
la venda i reparac ó de màquines, mo¬
bles per a oficines, abonaments a nete¬
ja, peces de recanvi, etc.
Li desitgem moltes prosperitats.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mi<jà de condensadors i bo¬
bines especials dí «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de L5Ü0 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 pies.
Per dificultats d'organiízació s'ha
ajornat el banquet d'homenatge a An¬
gelina Duran, Jaume Bardera i Josep
Sabater que organitzi l'Associació de
la Premsa.
Oportunament tà fixarà la data en





és el que trobarà a la
Sastreria d'Enric Serras
per la temporada de
Estiu de 1932
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
CAiUP ILURO S. C
Fires de Mataró - Dies 15 i 16 de maig




dIsputant-se la magnifica «COPA MOLFORT'S»
diari de mataró 3
teatres i cinemes Notícies de darrer^à liora.
Cinema Modern
Avui es projectaran les pel·lícules se¬
güents: «Noticiari Fox>, revista sonora
d'actualitats; «Honrarás a tu Madre»,
interpretada pels genials artistes James
Dunn, Sally Filers i Mae Marsh; «Tobi¬
llos de oro», sincroni'zads; i una de di¬
buixos animats.
Cinema Gayarre
Programa per avui: L'interessantíssi-
ma revista d'actualitats parlada en es
panyol «Paramount gráfico»; l'especta¬
cular revisa de la casa «Metro Qotd-
wyn», tota en colors «Tienda de muñe¬
cas»; la magnífica opereta parlada i can¬
tada per Maurice Chevalier i Claudette
Colbert, obra de més gran èxit d'aques¬
ta temporada «El teniente seductor», i
Is còmica parlada en espanyol, inter¬
pretada per gossos savis, «Sin novedad
en el frente canino».
teatre bosc
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DILLUNS DIA 16, TARDA I NIT
tAS tEADBBAS




NANKIN, 12. — La premsa naciona¬
lista comenta smb indignació l'inter¬
pretació que l'òrgan del ministeri de
Negocis Estrangers japonés dóna a
l'armistici de Xangai, en dir, que espe¬
ra que les tropes xineses no entraran a
la zona de 20 quilòmetres després de la
retirada dels japonesos. ^
Els termes de l'armistici no senyalen 1
aquesta eventualitat i a més els dele- j
gats japonesos a la Conferència de Xan- i
gai acceptaren la declaració dels dele- |
gats xinesos que l'acord no subjecta de ^
cap manera a Xina pel que respecta als |
moviments de tropes xineses. |
Aquí es creu que les guarnicions ja- I
poncses a Manxúria han estat ara aug- |
mentades amb els efectius retirats de 1
Xangai i que hl ha at'à més de cent mil |
homes. |
.
El govern de Siam I
I abandona el patró or I
BANGKOK (Siam), 12.— El govern
ha decidit abandonar el patró or degut ^
als baixos preus assolits per l'arròs, ja |
que l'exportació d'aquest article es fa i
principalment amb països influenciats s
per la moneda esterlina. f
l
El dirigible «Akron» |
ha aconseguit amarar |
CAMP KERNEY (Califòrnia), 12.- |
El dirigible «Akron» ha assolit per fi '
poder amsrar, si bé s'ha de lamentar la l
mort de dos mariners que arrastrats |
per les amarres pujaren a uns altura de
60 melres des d'on caigueren a terra da- \
vant de més de deu mil persones que |
es donaren compte amb horror de [
l'espectacle. |
Un altre mariner que també havia
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu- \
lies primera qualitat, visiti la"fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250. i
restat penjat a l'aire pogué ésser salvat
pels tripulants que el pujaren fins a la
barqueta.
El 350 aniversari
de rUniversitat de Wurzburg
WÜRZBURG, 12. - Amb motiu del
350 aniversari de 1 Universitat d'aques¬
ta ciutat s'han celebrat diversos actes
als quals han assistit entre altres desta¬
cades personalitats de I» ciència alema¬
nya, el Dr. Eckener i els rectors de to¬
tes les Universitats alemanyes.
HI ha assistit ultra el cònsol i la co¬
lònia francesa, totes les autoritats de
Barcelona.
L'oposició comunista
Ha visitat al senyor Moles una repre¬
sentació de l'oposició comunista amb
l'objecte de solventar els entrebancs que




Els dos processats per l'atracament a
l'habilitat d'hisenda han demanat la re-
El projecte de pressupost
de l'Estat Lliure d'Irlanda , . j , ^
I forma de l'auie de processament.
DUBLIN, 12.—Ha estat presentat al 1
Parlament el projecte de pressupost de \ *TÍerra y Libertad» denunciada
l'Estat Lliure d'Irlanda. Per a fer front
al dèficit s'augmenta l'impost sobre les
rendes i es grava amb impostos a les
societats mercantils.
Barcelona
Dr. R. Perpinyà Oculista
rfirmiMMiittiiiiiii tiiii ■ 1
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATABÓ BARCELONA
Saní Agustí, 55 Provença, 185, l.cr, 2."-enlre Ariben 1 Universilaf
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 « 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
■ ■ ■
Recordatoris de Primera Comunió
Més de 200 models d'Estampes
i 50 de carnets
^^Banco Urqui^o Catalán^'
Nilclli: PbíiI, U-Barteleiia Cipltil: 25.0Q0.0QQ Upartit de Ceiiens, il4S-Tilè!oB IHfil
Direccions tclegrràflca i Telefònica: CATURQU1|0 1 Magratzeme a la Bareelonela- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Biabal, Calella, Olrona, Maaresa,
Mataró, Palamóa, Reaa, Saní Pella de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
i Oeltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova i Oeltrd.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUIJO":
Denominació Caea Centrai Capiiai
~
; ; p¡¿¡~ 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Qilón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
«Banco Urqaijo» Madrid
«Banco Urqnifo Catalán» . .
«Banco Urqclfo Vaacongado» .
«Banco Urqnljo de Oalpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Bapafia»
«Banco Minero Industrial de Astúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqulfodeOalpúzcoa-Biarriíz» Biarritz (Fronça) . Francs l.OOO.OoO
les quals tenen bon nombre deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Corrcapoaaalidirectes en totes les places d'Espanya I en les més Importants del móa
agència de mataró
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, B - Telèfon 8 i 305
Igaal qne les restants Dependències del Bsnc, aquesta Agfèncla realitza tota mena d'operacions de
Bancs I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
ilorss d'oflelnat De 9 a 13 I da 13 a 17 hores t—: Dlesabfee de 9 a 1
3 30 tutila
^trvei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de maig
de 1932;
A totes les liles Britàniques, Països
Baixos i Alemanya domina temps plu¬
jós degut a una depressió barométrica
situada a les costes d'Irlanda, produint i
també vents molí forts a l'Ailàntic.
Altra depressió barométrica de poca
importància però que produeix molta
nuvolosilat al sud d'Espanya i nord de
Africa, està situada a la regió del
Sahara.
Pel centre i llevant d'Espanya fins a
liàlia domina bon temps amb cel serè,
vents flaixos i temperatura en augment.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo amb cel serè excepte
al Pla de Bages i en mar prop de la
cos'a de Barcelona on hi ha boira baixa.
Els vents són fluixos per tot arreu i
les temperatures augmenten sota l'in¬
fluència del corrent tropical correspo¬
nent a la depressió barométrica situa¬
da a les costes d'Irlanda.
La màxima d'ahir tingué lloc a Serós
amb 24 graus i la mínima d'avui a l'Es
tangento amb 5 graus sobre z:ro.
Aldarulls a les Rambles
En previsió de que es reproduïssin
ahir a U nit, com en altres anteriors, '
els aldarulls a conseqüència de la ven¬
da d'un diari de Madrid que fa una
campanya contra l'Estatut, les autoritats
havien pres algunes precaucions entre
elles la presència d'un camió amb
guàrdies d'assalt que anà recorrent
aquella via.
En tota la nit la tranquil·litat fou
compleia si bé s'observava alguna ex¬
pectació.
A les dues de la matinada es formà
una manifestació a la Rambla de Cani-
letes donant-se determinats visques i
moris.
Immediatament es presentaren els
guàrdies d'assalt que donaren una càr¬
rega, dispersant als manifestants, refu¬
giant se molts d'ells en els bars Núria i
Canaletes, els quals, davant l'inesperat
de l'invasió, tancaren les portes.
La poLcia practicà tres detencions,
resultant, a conseqüència de la topada,
cinc ferits contusionats. To:s tres estan
afiliats a Estat Català. Un d'elis és el jo¬
ve Jesús Serra, fill del rec'or de l'Uni¬
versitat.
Els detinguts han estat alliberats avui
et matí.
Conflicte resolt
Al Govern civil s'han reunit una co¬
missió d'obrers i els patrons del forn
de vidre Zorrilla, de Sans.
En la reunió s'ha arribat a una intel-
ligència entre les dues parts.
La vaga de tintorers de Mataró
El governador ha dit als periodistes
que havien tornat al treball els 400
obrers de les quatre tintoreries que
feien vaga, feia dotze dies, a Mataró.
Els funerals per M. Paul Doumer
A la capella francesa s'han celebrat
aquest maú solemnes funerals per l'à¬
nima de M, Doumer,
El fiscal ha denunciat el sefmanati
«Tierra y Libertad» per la publicació
d'articles injuriosos pel règim i les au¬
toritats.
Les pràctiques dels bombers
Aquest matí, a l'Avinguda de Maria
Cristina, del Parc de Montjuïc, els bom¬
bers han realitzat pràctiques util·lfizant
iot el material de què disposen.
Han presenciat les pràctiques l'alcal¬




de FEstatut de Catalunya
Albornoz creu que l'Estatut no serà
aprovat fí s el 14 de juliol
El senyor Albornoz en sortir de la
reunió de la minoria radical socialista,
es felicità dels corrents de concòrdia
que arreu s'observa per a la solució
del problema català. Contràriament a
tot el què es diu, ell no creu, però, que
tant l'Estatut com la Reforma Agrària
estiguin aprovats en 30 de juny.
Pel contrari, les deliberacions entén
que no quedaran enllestides fins el 14
de juliol, data que començírsn les va¬
cances parlamentàries.
Hom diu que es dóna per descomp¬
tat l'aprovació de l'Estatut
Els diaris anti catalans continuen llur
campanya contra l'Estatut, però l'am¬
bient sembla presentar-se molt menys
enrarit després de coneguts els acords
dels socialistes i de les manifestacions
fetes ahir al vespre per Az ñi. En
aquests moments tothom dóna per des¬
comptat que l'Estatut serà aprovat pel
Parlament i cada grup només s'apresta
a defensar els seus punts de vista en les
qüestions que l'integren.
5,15 larda
Els funerals per l'ànima
de M. Doumer
A la capella de Sant Lluís s'han ce¬
lebrat aquest matí els funerals que ha
fet celebrar la co'ònia francesa en su¬
fragi de l'ànima del president Doumer.
Ha presidit el dol l'ambaixador de
França i els representants diplomàtics
acreditats a Madrid.
Visites al Cap del Govern
Ei senyor Az^ñs ha rebut la visita de
una comissió de diputats valencians
presidida pel senyor Varga, de l'alcalde
de Barcelona, acompanyat del senyor
Companys, i d'una comissió de la So¬
cietat d'Empresaris.
Notes del Ministeri del Treball
Ha visitat al senyor Largo Caballero
una representació del Sindicat Patronal
de Mineria per a demanar-li que desig¬
nés el president del Jurat Mixte.
El senyor Largo Caballero ha contes¬
tat que no faria el nomenament fins que
els patrons i els obrers es posessin de
acord en proposar la persona que ha
de desempenyar el dit càrrec.
Tamé l'ha visitat una comissió de
Agents d'Assegurances per portar-li el
nomenament de president honorari de
la seva societat.
El senyor Largo Caballero els ha
respost que no podia admetre el nome¬
nament, perquè no havent esiat mai
agent d'assegurances, menys podia és¬
ser president.
TranqulMitat a l'Universitat
Avui han funcionat a l'Universitat to¬
tes les classes. No ha ocorregut cap in¬
cident.
L'entrada a l'Universitat era severa¬
ment controlada, exigint-se en entrar
el carnet d'estudiant.
Altres notícies
El viatge del senyor Prieto a Bilbao
Intercanvi de productes amb Rússia
El Socialista publica avui una infor¬
mació que ha estat molt comentada i
que es relaciona molt amb el precipitat
viatge que ha fet a Bilbao el ministre
d'Obres Públiques, senyor Prieto.
Diu l'esmentat diari que avui marxa
ran cap aquella ciutat vàries personali¬
tats de les finances per a tractar de la
venda de cent mil tones de ferro treba¬
llat per a Rússia. Si aquests contracte
s'arriba a ultimar seria la solució a la
crisi de treball per molts mesos.
Els russos pagarien en petroli i per
tant, et pagament als siderúrgics seria
arranjat amb el monopoli per mitjà del
Govern.
Aquest ferro seria igual que el que
serveix en grans quantitats Alemanya.
Afegeix el diari que és possible que
també s'arribi a concertar una operació
important per a la venda de plom i
coure en condicions similars.
Represa del treball a Toledo
TOLEDO. — L'Assemblea obrera
acordà reprendre avui mateix el treball
sense demanda de cap mena prop de
les autoritats, En vista d'això, aquest s
han decidit alliberar els detinguts go¬
vernatius i tornar a deixar obrir els Sin¬
dicats.
M. Vallmajot Calvó
Corredor oficial de Comerç
Mêlas, IB-Mataró-Telèfott 264
Hores de despatx: De 10 a 11 de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
eompra-venda de valors. Cupons, gira,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timadó de contractes mercantils, etc.
Secció flnanclera
Cotitzaeionf de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
borsa
DIVISES ESTRANGERES
Francs frta. . , . . .
Belgnea or« . > * « i
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4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Pere Regalat,
confessor.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria, en
sufragi de Joan Nogueras (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada; vespre, a un quart de 8, rosari,
i continuació de la novena a l'Psperit
Sant; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat.
Demà, a dos quarts de 7 de la tarda,
Via-Crucis a la capella dels Dolors per
les Esclaves de Jesús Crucificat.
Pütròquia de Sant Joan J Sani josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig; vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes i cant de
comiat a la Verge.
Demà, a dos quarts de 7, exercici del
mes de maig; a les 7, Corona a la Ver¬
ge dels Dolor?; a les 8, devotes depre-
cacions a la Santa Faç de N. S. J ; a dos
quarts de 9, exercici del día 13 a Sant
Anloisi de Pàdua. Vespre, a les 6, Via-
Crucis.
La F.J. C.
Amb una benedicció especíalíssima
de lil'lm. Sr. Bisbe ha entrat a engroi-
xir les files de la Federació de Joves
Cristians de Barcelona un nou grup, el
lema del qual Fides intrèpida diu prou
de sí mateix, quina és la seva finalitat
i quina serà la seva aciuació.
Penetráis els 60 components del grup
amb que entra a formar part activa de
la Federació, dels principis salvadors
que amb tanta abnegació vingué a di-
fondre sobretot entre les classes humils
del poble el gran Mentor de la Infància
i de la Joventut Sant Josep de Calaçans,
abriguen l'esperança de contribuir
d'una manera eficaç, segons paraules
encoratjadores de l'Ii-im. Prelat, a la
cristianüzació del poble i a que sigui
un fet l'ideal de Jesucríst, ço és, que
regni entre tots els components de la
societat el més pur esperit de caritat i
germanor.
Fides Intrèpida a l'adreçar una afec¬
tuosa salutació a la Premsa local, l'a¬
dreça també i ben cordial als altres
grups, amics i company^n aquesta
Croada, RenaiAment, Joventut i Lleó
XIII, així com r tots els ciutadans de
Mataró als quals des d'ara s'ofereix per
a tot allò que pugui servir-los, convi-
dant-los a venir a engroixir les fileres a
fi d'aconseguir més ràpidament la fina¬
litat tan cristianitzadora i humanitària
que es proposa la Federació.
La Junta queda constituïda com se¬
gueix: President, Dr. Ramon Vilardell.
Vocals per seccions: Secció cultura:
Cultura física, senyor Josep M." Font
(Vice president) i senyor Josep Majó
(Gimnàstica); senyor Miquel Bartomeu
(Excursionista); senyor Josep Reccdeí
Esquerra (Esport), Cultura artístic?: se
nyor Marià Ribas. Cultura intel·lectual,
moral i social: senyor Josep Roure.
Secció administrativa: senyor Modest
Tendero (Tresorer) i senyor Lluís Mas
(Comptador). Secció de propagada: se¬
nyor Francesc X. Roca i Pons (Secreta¬
ri) i senyor Lluís Ferrer (Vice-secretari),
Sub'ConsiliarI per les sub seccions
de cultura física i artística, Rnd. P. Eu¬
sebi Millan. Consiliari del Grup, reve¬
rend P. Honorat Aumallé.
Anuncis Oficials
EDICTO
Por el presente que se expide en mé-
ritos del sumario num. 54 de 1932 so¬
bre hurto de dos sacos de patatas ocur¬
rido en una huerta de las afueras de
Mataró en la mañana del dia cinco del
actual, se cita al que resulte y acredite
ser el perjudicado o propietario de
ellas, para que fdeníro el término de
cinco días comparezca ante este Juzga¬
do de Instrucción de Mataró al objeto
de deponer en el expresado sumario y
serle ofrecido el procedimiento: aper-
cibièndole que de no comparecer, le
pararà el perjuicio a que hubiere lugar.
Dado en Mataró a sieie de mayo de
mil novecientos treinta y dos.
El Juez de Instrucción accidental
Juan Clavell. — El Secretario, Miguel
Serrano.
IssiíSííÉseiitM Mií»£7va.—Mataró
Retrats 1." Comuniá ®® Espiendiil regal
Botografia
^ntoni, 0)ataró
iêAs de a.600 PÁems
Más DE TRES MILLONES DE DATOS
i4 MAPAS EN COLORES
H tëê ProriadM / Poêeslanea </• Eapallë
fun EL COMERCIO, IRDUSTRU, PROFESiORES, ETI.
SE EICUERTRLR EN ESTL OBRà
6E00IÓN EXTRANJERA




RI aNUNCfO EN IL ANUARIO ^
kl motara poco V LE pRooueiiA
MUCHO
iRiarlBi Baüíy-BaüÜEre j Hiera Bsonléos, S. Í
brlait OrauNs», N y n ■ rarcelona
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents^
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal, Riera, 48
' Llibreria Catòlica . Santa Marta, iQ
fàbrica deSoiamiers deJoanParera
FERMÍ GALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
Voleu ésser artista cinematogràfic?
VOLER ES PODER
Vol^iieu<«>ho i iiosAlire« us ujudluretn?
La «Societat Espanyola Preparòrla d'Artistes Cinematogràfics» es pro¬
posa descubrir les futures Glòries i Estrelles del cinema parlat Espanyol,
amb estudis espanyols.
No creieu poder ésser un fufur valor cinematogràfic?
Potser reuniu alguna condició desconeguda per vós mateix.
Perquè no intentar el Triomfi la Glòria?
Totes les edats són bones, totes les fesomies poden trobar adaptació en el
cinema de parla espanyola.
Dirigir-se al nou domicili de la «Societat Española Preparatòria d'Artis¬
tes Cinematogràfics», Corts, 430, Barcelona, amb cl franqueig per a la res¬
posta i amb les dades següents: nom i cognoms, poble, província, domicili,
edat, estatura i esports que coneix, per a rebre immediatament les instruccions
per assolir-ho.
NOTAI Es prrga la máxima claretat en els noms I domicilis per evitar retorns I pèrdues.
UUIO GEem DE E^lil
(Balily - Btllilèr»—Rltra)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi¬
sional ds la República, en Madrid
y Capitales principales
VILARDEBÓACADEMIA DE TALLI CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
Te el gusí d'oferir el seu nou domicili
CLASSES DE DIA I DE NIT R^tMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.®=«MATARu
TELEFUNKEN 340 VIL.
El Méi modarno racaplor coa allavot
r.^. i*cuno «.l.ecfonwío d. » con .t.Ki«li.eíía
MhHniHc*. 200-2000 ml. ,.eul.do. con 5 tomo». ..I.n. é»
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PDA UNA DEMOSTRACIÓN G.'îATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORŒAOO®
%TELfFUNKEN
Agent ofícial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
o1Pl[TlfâOlLI[Q /jieK^umodd
Tubo 2^50 ^4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu disfribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCBRIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
«BslomaiCâl Péress»
Sense rival per a guarir les malalties del venirell, fet^e i
budells, lluques i resirenyiment*
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe,
PREU: 5'2O PESSETES
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
En Farmàcies i Centres d'Específics i en els Laboratoris Cornet
-Alella~(Barcelona)'-Telèfon 4.




Mercès al Callicida Famas ja no patei¬
xo dels peus.—En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en iíquít, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Crea
Blanca* i ^Farmàcia Sant Josep*
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
La Auto-Skala Es venendos aparelis de radio, alemanys, d'un
consum de I'50 pies. al mes (ó hores de
audició al dia). Preu: 325 pies. cada un.
Donaran raó: Santa Teresa, 32, pis.
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busca automáticamente
todaò las estaciones.
